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RESUMEN 
El objetivo de esta investigación fue  realizar un estudio de tipo bibliográfico que 
permitiera detectar los vacíos existentes en la literatura especializada, en relación con el 
análisis de los factores que deben tomarse en cuenta para poder estudiar la 
competitividad de los productos agrícolas. Se pudo analizar que la determinación de los 
factores que inciden en competitividad de los productos agroindustriales es un problema 
complejo en que no resulta tan simple determinar estos y en ocasiones la gestión 
productiva de los productos agrícolas puede estar determinada por factores que pueden 
considerarse empíricos relacionados con la cultura local y que se enmarcan dentro de la 
lógica agroindustrial intensiva. Se  pudieron determinar cómo líneas investigativas de 
importancia: el estudio de modelos de predicción de ventas para un producto agrícola 
dado, el análisis de la relación entre el manejo social y el desarrollo rural agrario, el 
estudio de  la competitividad de redes de valor agroindustrial y estudios para el manejo 
productivo de un sistema agroindustrial y de los factores relacionados con esta 
problemática. Se reveló igualmente que no existen muchos estudios en relación con los 
productos agrícolas que pueden considerarse no tradicionales  El análisis de la literatura 
reflejó  igualmente que las empresas agroindustriales presentan características propias y 
diferenciadoras en relación con otro tipo de empresas por lo que se requiere su estudio 
de forma específica. En el caso particular de Ecuador no existen estudios que precisen 
los posibles factores que pueden incidir en la competitividad de los productos agrícolas, 
situación que se presenta igualmente en otros países de América Latina.  
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Analysis of the factors to be taken into account for the study of the competitiveness 
of agricultural products 
ABSTRACT 
The objective of this research was to carry out a bibliographic study to identify the gaps 
in the specialized literature, in relation to the analysis of factors that must be taken into 
account in order to study the competitiveness of agricultural products. It was possible to 
analyze that the determination of the factors that affect the competitiveness of the agro 
industrial products is a complex problem in which it is not so simple to determine these 
and sometimes the productive management of agricultural products can be determined 
by factors that can be considered empiric related to the local culture and that are framed 
within the intensive agro industrial logic. It was possible to determine as research trends 
of importance: the study of sales prediction models for a given agricultural product, the 
analysis of the relationship between social management and agrarian rural development, 
the study of the competitiveness of networks of agro industrial value and studies related 
to the productive management of an agro industrial system and the factors to consider. It 
was also revealed that there are not many studies related to agricultural products that 
can be considered non-traditional. The analysis of the literature also showed that agro 
industrial companies have their own characteristics and differentiate in relation to other 
types of companies. Specific form. In the particular case of Ecuador, there are no 
studies that indicate the possible factors that may affect the competitiveness of 
agricultural products, a situation that is also present in other Latin American countries. 
Keywords: agricultural products, competitiveness agricultural products, rural 
development 
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El poder elevar la competitividad de los productos agroindustriales y establecer las 
características de la gestión productiva de estos es un problema que ha venido ganando 
relevancia creciente a nivel global . Autores como Ortega y Valencia (2015) han 
señalado que la competitividad internacional del sector agroindustrial depende de un 
conjunto de factores entre los que señalan: la innovación tecnológica, la gestión 
ambiental, el mercado y las políticas. El desarrollo de la agroindustria está a la vez 
relacionado con todo un conjunto de problemáticas sociales que ha sido estudiado en 
relación con el desarrollo sostenible (Elliott, 2012; Nogar & Posada, 2012). Las 
necesarias  diferencias entre  los diversos tipos de cultivos  han llevado igualmente a 
estudiar las particularidades de estos (Akcaoz, Ozcatalbas, &.Kizilay, 2009; Castro 
Silva, Fontes, &.Barbosa, 2015; Navarrete & Rahman, 2014; Sabatier, Wiegand, 
&.Meyer, 2013) y a la vez al análisis de las características de diferentes países y 
regiones (Delfin-Ortega & Valencia, 2015; Florez, 2014; Lemonakis, 2015). 
El desarrollo de la Agroindustria y de los factores que afectan la competitividad de los 
productos agroindustriales recibió  desde hace ya algunos años particular atención, lo 
que marcó la existencia de un problema de interés científico y de gran significación 
práctica, que fue abordado, tanto en el marco de los países latinoamericanos,  Weis et al. 
(2013) como en diversos países europeos (Szabó & Pavlović, 2015; Uglitskikh & 
Klishina, 2013). Elevar la  competitividad de los productos agroindustriales además de 
ser una necesidad a nivel global, es a la vez de particular importancia para América 
Latina y como señaló el informe CEPAL-FAO (2014):“Los sistemas agrícolas a nivel 
global y, por lo tanto, los precios de productos agrícolas, se vuelven cada vez más 
inestables, lo que representa un escenario muy difícil para la inversión y la toma de 
decisiones”. (pp. 48-49). Esta realidad condiciona no sólo mejorar la competitividad de 
los productos agrícola tradicionales, sino desarrollar los denominados “no 
tradicionales”.  
Esta problemática se refleja en la existencia de estudios destinados  a la reestructuración 
de la agricultura en distintos países (Echánove, 2005; Lacayo & Morales, 2007) y de 
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otros  con el objetivo de analizar los factores que pueden condicionar la competitividad 
de estos en distintos mercados (Fleming & Abler, 2013; Humphrey, 2006; Li, Xu, Li, 
Sun, &.Dong, 2012).  Estas consideraciones que se derivan del análisis de la literatura 
existente sirvieron de base para precisar el objetivo de esta investigación que consistió 
en realizar una investigación de tipo bibliográfico que permitiera detectar los vacíos 
existente en la literatura especializada, en relación con el análisis de los factores que 




Se realizó una  revisión bibliográfica en revistas de alto impacto reportadas en las Bases 
de Datos Especializadas Scopus y ScienceDirect para el periodo 2000-2015 y que 
estuvo dirigida a buscar las relaciones existentes entre  (Gestión Productiva) y 
(Competitividad) para el caso de los productos agroindustriales 
3. RESULTADOS 
El desarrollo de la Agroindustria es una necesidad que se aborda en muchos países 
como una alternativa imprescindible que ayuda a generar empleo. Ello conlleva como 
requisito indispensable la necesidad de mejorar la calidad de los productos agrícolas 
(Da Silva, Baker, Shepherd, Jenane, &.da Cruz, 2013) e igualmente tal como señaló 
Elliott (2012) poder enfrentar los retos de un desarrollo sostenible.  El desarrollo rural 
fue objeto de estudio desde hace años  por autores que como Ward, Murdoch y Lowe 
(1997) que analizaron los denominados modelos endógenos y exógenos para el 
desarrollo rural y plantearon la necesidad de un enfoque que hiciera hincapié en la 
interacción entre las fuerzas locales y externas. Las investigaciones al respecto 
partieron, bien de los denominados modelos exógenos, basados en fuerzas externas, o 
de los endógenos, que partían de un enfoque local a uno general.  
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Siguiendo el desarrollo investigativo ,  Marsden, Banks y Bristow (2002) señalaron la 
que puede denominarse como lógica agro-industrial que define lo rural como un espacio 
de producción intensiva y hace énfasis en la racionalización de la producción como vía 
para poder acceder a los mercados globales.  Más recientemente las tendencias del 
desarrollo cooperativo han sido objeto de investigaciones, como es el caso para la 
cadena de suministro agroindustrial del cacao  (Vidal & Chedid, 2015) o  en relación 
con la problemática ambiental y social (Villafán Vidales & Ayala Ortiz, 2014).  
La comprensión del desarrollo agroindustrial pasa  a la vez por un aspecto que se 
consideró fundamental y es la misma naturaleza de la gestión social que implica la 
ruralidad (Marsden et al., 2002), en que el intercambio de los productos aparece 
condicionado por factores como: calidad, regulación, cadena de suministro, nuevas 
políticas y demanda. Esto mismos autores (Marsden et al., 2002) señalaron la existencia 
de incertidumbres, tanto en lo local y lo regional, como en lo nacional e internacional 
para el análisis de estos factores. Siguiendo esta línea que se marca en las 
investigaciones, puede señalarse que el crecimiento del desarrollo rural debe partir de 
estrategias que lleven a transformar la ocupación agrícola tradicional, en una pequeña 
empresa multifuncional y diversificada, que necesariamente debe enfrentar los retos de 
un mercado global. 
Las particularidades del sector agrícola en el ámbito latinoamericano también llevaron a 
desarrollar estudios relacionados con la competitividad para una región, por ejemplo: de 
México (Ortega & Valencia, 2015), o de Argentina (Nogar & Posada, 2012). La 
importancia del desarrollo de los denominados productos agrícolas no tradicionales fue  
analizada en diferentes  países por su importancia e implicaciones en la reducción de la 
pobreza (Abban, Omta, Aheto, &.Scholten, 2013; Labaste, 2005; Oni, 2009).y  su 
incidencia fue analizada ya hace más de diez años en Ecuador (Korovkin, 2005).  Otros 
estudios más recientes (Kirezieva et al., 2015; Tudor, 2014) se enfocan en las 
experiencias de industrialización del sector agrícola en el medio rural europeo.  
La problemática de la asistencia social para el desarrollo rural también fue abordada, en 
países diferentes, como Indonesia (Purnomo, Pujianto, &.Efendi, 2015)  y de igual 
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forma se estudiaron las características de las empresas agrícolas (Szabó & Pavlović, 
2015) señalando la importancia de considerarlas como una pequeña o mediana industria 
a partir de la creación de complejos agroindustriales 
La revisión realizada reveló que el desarrollo rural y los factores que deben tomarse en 
cuenta para potenciar las empresas agroindustriales es un problema actual, con todo un 
conjunto de interrogantes aún abiertas, en relación a cuales son los factores que inciden 
en  la gestión productiva y por ende en  la competitividad de los productos 
agroindustriales. Se reveló igualmente la complejidad del desarrollo rural, la necesaria 
gestión social que ello implica, así como la importancia de poder analizar los factores 
que condicionan la competitividad de estos.  Las investigaciones reportadas indicaron 
que  tampoco resulta simple  extrapolar los resultados de otros países a las condiciones 
actuales de América Latina, así como la necesidad de poder considerar tanto los 
productos agrícolas convencionales, como no convencionales. 
Vacíos existentes en la literatura 
El poder competir en el mercado actual de productos agrícolas implica un conjunto de 
retos para poder diversificar estos  y poder cumplir los requerimientos diversos de 
calidad que imponen los mercados internacionales. Gran parte de los países 
latinoamericanos están dependiendo aun de la comercialización de los productos 
tradicionales como banano, cacao y café. El caso de Ecuador según señala Lefeber 
(2014) no difiere de esta realidad  y el talón de Aquiles del país es la dependencia de los 
precios internacionales que en temporadas de sobreproducción mundial decaen; 
generando pérdidas entre los productores agrícolas y un impacto sobre la economía de 
los habitantes de algunas provincias ecuatorianas que son altamente dependientes de la 
agricultura. Esta situación se presenta igualmente en otros países latinoamericanos  (C. 
Rodríguez, Felipe, Bermúdez, &.Teresa, 2012; Villafán Vidales & Ayala Ortiz, 2014) y 
como señaló Voinescu y Moisoiu (2015) existen todo un conjunto de interrogantes 
abiertas en relación con los factores de los que depende la competitividad y en como 
poder impulsar esta de forma práctica.  
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La determinación de los factores que inciden en competitividad de los productos 
agroindustriales es por tanto un problema complejo pues no resulta tan simple 
determinar estos y en ocasiones la gestión productiva de los productos agrícolas puede 
estar determinada por factores que pueden considerarse empíricos relacionados con la 
cultura local y que se enmarcan dentro de la lógica agroindustrial intensiva señalada por 
(Marsden et al., 2002). Desde el punto de vista científico y para precisar el vacío 
existente en la literatura  podemos señalar las investigaciones siguientes: 
a) Modelos de predicción de ventas para un producto dado (Kanjanatarakul & 
Suriya, 2012), en este caso, el queso de leche de búfalo. Estos modelos aunque 
pueden resultar de interés desde el punto de vista computacional, se centran en 
la posible predicción de un mercado pero no consideran la complejidad de los 
distintos factores que intervienen en la competitividad de los productos 
agroindustriales. 
b) Análisis de la relación entre el manejo social y el desarrollo rural agrario. Como 
artículo seminal básico puede considerarse el trabajo ya señalado de  Marsden et 
al. (2002), que de forma general señaló los factores a tomar en cuenta para el 
intercambio de los productos agrícolas, pero que dejó abierta la necesidad de 
postular modelos específicos que especifiquen cómo se toma en cuenta, el 
manejo social y el posible papel de la Responsabilidad Social Corporativa 
(Glavas & Kelley, 2014) a nivel de empresa agrícola.  
c) Análisis de la competitividad de redes de valor agroindustrial (A. I. B. 
Rodríguez, Del Moral, Cortés, &.Cárdenas, 2013). En estos trabajos  aunque no 
se   establece un modelo estructural, su valor radica en que se plantearon  
posibles variables para el análisis estructural de lo que denominan 
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megatendencias y que se definieron por estos autores en cuatro categorías: 
demográficas, comerciales, tecnológicas y ambientales. 
d) Manejo productivo de un sistema agroindustrial. El trabajo de Navarrete y 
Rahman (2014), aunque está circunscrito al cacao  estableció como factores de 
configuración organizacional los siguientes: tecnología, competencias (como 
nivel de calificación, es decir conocimientos y  habilidades que deben poseer los 
agricultores), clima organizacional, canales de comercialización y precios. 
Dentro de esta misma línea investigativa puede considerarse el trabajo de Delfin-
Ortega y Valencia (2015) que analizó los factores de competitividad de las 
empresas agroindustriales de Michoacán, México y que consideró como 
variables: calidad, innovación tecnológica, gestión ambiental, precio, mercado y 
políticas públicas. 
e) En el caso de los productos agrícolas que pueden considerarse no tradicionales 
Abban et al. (2013) analizaron factores internos como los recursos humanos y  
otros de carácter contextual que condicionan las posibilidades de exportación  
para el caso de este tipo de productos agrícolas, en pequeñas y medianas 
empresas de Ghana. El resultado de esta contribución indicó que son más 
exitosas las pequeñas empresas en las que el gerente tienen educación 
universitaria y experiencia en exportación de productos. Este estudio sugirió  
que el capital humano y social esta positivamente relacionado con el desempeño 
de la empresa agrícola. Los resultados de esta investigación a la vez señalaron la 
necesidad de incorporar otros recursos como los tecnológicos  y los de gestión 
ambiental para el análisis de los factores que deben  tomarse en cuenta para 
poder estudiar la competitividad de los productos agrícolas no tradicionales.  
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El análisis de la literatura reflejó  igualmente que las empresas agroindustriales 
presentan características propias y diferenciadoras en relación con otro tipo de empresas 
por lo que se requiere su estudio de forma específica. En el caso particular de Ecuador 
no existen estudios que precisen los posibles factores que pueden incidir en la 
competitividad de los productos agrícolas. Esta situación se presenta igualmente en 
otros países de América Latina (Weis et al., 2013). 
4. CONCLUSIONES 
De acuerdo con la revisión de la literatura se pudo  establecerse un vacío en la literatura, 
en relación con cuales son los factores que deben tomarse en cuenta para el análisis de 
la competitividad de los productos agrícolas. , en que como ya se señaló se plantean 
alternativas diferentes (Delfin-Ortega & Valencia, 2015; Kanjanatarakul & Suriya, 
2012; Marsden et al., 2002; Navarrete & Rahman, 2014; A. I. B. Rodríguez et al., 
2013).  
Tal como se pudo analizar  surge igualmente la interrogante en relación con si estos 
factores son diferentes para el caso de los denominaos productos agrícolas tradicionales, 
con una mayor experiencia exportadora y los no tradicionales que están aún abriéndose 
a un mercado internacional. El problema objeto de investigación de este  proyecto,  
puede resumirse, se enmarca  dentro de la necesidad de poder analizar los diferentes 
factores que condicionan la competitividad internacional de los productos agrícolas, 
tanto tradicionales como no tradicionales. 
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